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Unbestandigkeit die grossere Loslichkeit theo- keit tibertroffen wird? Ref.) Die ausgeftihrten 
retisch zukommen miisste ; es handelt sich also 
viellcicht urn eine geringe Losungsgeschwindig- 
k ei t , welche vonderU m w an  d lu  ngs geschwindig- 
Analysen besttttigen die Reaktionsformel: 
C d S  -+ S, Cl2 = CdCI, + S,. 
M. Cen tne r szwer .  
S P R E  C H  S AAL.  
In Nr. I des VIII. Jahrganges beschreibt F. H a b e r  stlrken damit regulieren lassen. Die Wandstlrke unserer 
einen Regulierwiderstand fur Starkstrom, der aus von Messingriihren betragt etwa 0,s nim, und wir haben 
Wasser durchflossenen Nickelinrohren mit Gleitkontakten dieselben his zu 1000 Amp. dauernd belasten konnen, 
bestelit. Ein derartig konstruierter Widerstand ist be- ohne dass das ausfliessende Wasser niehr als Rlutwarnie 
reits seit langerer Zeit bei meiner Starkstromanlage im annimint. Fur den Laboratoriunlsgebrauch sind solche 
elektrochemischen Laboratoriurn zu Zurich in Gebranch, Widerstande fur Hochstroni unbedingt allen anderen 
nur mit dern Unterschiede, dass hier Messingrohren vorzuziehen ; warum sich dieselberl in den elektrotech- 
statt Nickelinriihren angewandt sind. Eine Prioritat fur nischcn Anlagen der Praxis nicht einbiirgern , ist niir 
derartige Widerstiinde rnochte ich hierdurch nicht unverstandlich. Von einer Seite wurde inir rnitgeteilt, 
reklaniieren, da ja die RBhrenwiderstande von H a b e r  der Elektrotechniker schene sich, Wasserleit~ungsanlagen 
bereits 1896 angewendet worden sind. Zweck dieser auf das Schaltbrett zu bringen; ob dies berechtigt oder 
Zeilen ist vielmehr, die Angaben H a b e r s  iiber die aus- nicht berechtigt ist, entzieht sich nieiner Reurteilung. 
gezeiclinete Leistungsftihigkeit solcher Widerstlnde nur 
vollauf zu bestltigen. Es ist geradezu uberraschend, 
welche enormen Belastungen derartige Widerstande ver- 
trageu , und wie einfach und exakt sich grosse Strom- 
Z u r i c h ,  11. Januar 1902. 
Wie wir erfahreu, soll die Kesselsteinbildung dauernde 
R i c h a r d  Lorenz .  
Benutzung der Rohreiiwiderstande verhindern. Red. 
N E U E  B U C H E R .  
Jahrbuch der Chemie. B e r i c h t  u b e r  d i e  w i c h t i g -  
s t e n  F o r t s c h r i t t e  d e r  r e i n e n  u n d  a n g e w a n d t e n  
Chemie.  Herausgegeben von R i c h a r d  M e y e r -  
Braunschweig. X J a 11 r g a n g 1900. Verlag ton 
F. Vieweg & Sohn, Braunschweig. 1 9 1 .  56j Seiten. 
Preis geheftet 14 Mk., gebunden in Leinwand 15 Ilk., 
in Halbfranz 16 Mk. 
Das Jahrbuch enthalt die Kapitel: Physikalische 
Chemie von F. W. Kiister-Clausthal; anorganische 
Cheniie von W. Muthmann-Mfinchen;  organische 
Cheniie von C. A. B i s  c h off - Riga; physiologische Chemie 
VOII F. K o h n i a n n -  Breslau; pharnlaceatische Chenlie 
von H. R e c k u r t s -  Braunschweig, Nahrungs- und Ge- 
nussmittel von H. Beck u r t s -  Braunschweig; Agrikaltur- 
chernie von M. Mi i rker  und W. Naumann-Hal le ;  
Metallurgie von E. F. D u r i e  und F. y o n  K i i g e l g e n -  
Aachen; Urenii - und Explosibstoffe, anorganisch- 
chemisehe Technik voii C. H a u s s e r n ~ a n n - S t u t t g a r t ;  
Technologie der Kohlehydrate und Garungsgewerbe von 
M. M a r k e r ,  W. Naunianir  und E. H. Schul tze-Hnlle;  
TechnologiePer Fette und Erdole yon J, L e w k o w i t s c h -  
London; Teer- und Farbenchcrnie von R M e y e r -  
Braunschweig ; chetnische Technologie der Spinnnfasern 
von 1’. Friedlai ider-Wien;  Photographie von J M. 
E d e r  und 13. Valenta-Wien. 
Bs ist jeilenfalls ein Kuuststiick, das so iiberaus 
reichhaltige Material eines Jahres in kaum 36 Druck- 
bogen zu verarbeiten. Ihss sich das Jahrbuch in den 
zehn Jahren seint s Erscheinens auf ungefahr deniselben 
Umfange hat halten kiinnen, ist gewiss in niancher 
Beziehung von Voiteil; Ref., glaubt aber nicht, dass 
dies noch langere Zeit moglich sein wird, falls die 
geistige Ptoduktion anf deui Gebiete der Chemie noch 
weiter so wachst wie seit r@o, wenn nicht das Jahr- 
buch zu einer nach Stichwortern geordneten Litteratur- 
iibersicht werden soll; d a m  aber diirfte uns wieder ein 
Jahrbuch f u r  die gesanite Cheinie fehlen, in dern der 
Leser sich iiber den Fortschritt auf denjenigeu Gebieten der 
Cheniie, die seineni personlichen Interesse ferner liegen, 
onentieren kann, ohne auf die Originalarbeiten zuriick- 
greifeu zu niiissen. I n  vorliegendeni Bande ist aller- 
dings dieser Fehler noch nicht sehr fiihlbai-, wenn auch 
z B. in der physikalischen Cheniie Arbeiten haben un- 
berucksiclitigt bleiben miissen, die das Bild des Fort- 
schrittes auf diesem Gebiete vervollstandigt hiitten Es 
ist ja gaiiz unnioglich, in 52Seiten die ganze physi- 
kalische Chemie und Elektrochemie zu bearbeiten, wenn 
der Verfasser nicht in den an&eren Fehler verfallen 
will, nanrlich die Bearbeitnng zu einer Ueberschriften- 
Zusammenstellung werden zu lassen, wie es teilweise 
iin Teil anorganische Cheniie der Fall ist. Der Ver- 
fasser der physikalischen Cheniie war also gezwungen, 
Auswahl zu treffen, und dass diese Auswahl eine vor- 
ziigliche ist, hraucht denjenigen unserer Leser, die die 
alteren Jahrgange kennen, wohl nicht erst versichert 
zu werden Jedenfalls muss man die Kunst der Ver- 
fasser sowohl dieses Kapitels, wie der iibrigen, besonders 
auch des Kapitels Metallurgie, bewundern , dass sie 
es fertig gebracht haben , iriit den1 geringen, ihnen zur 
Verfdgnng stehenden Raume ausLukomnien, ohne 
wichtige Veroffentlichungen unberiicksichtigt zu lassen; 
denn es ist ganz besonders schwer, sich so kurz und 
pracise ausiiudriicken , und es steckt deshalb sehr vie1 
Arbeit in dem Jahrbuche. I n  den1 Kapitel iiber an- 
organisch- chemisehe Technik fallt auch manches durch 
Abwesenheit auf, doch ist auch hier die Auswahl so 
